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Recommended Citation
Violaceae, Viola missouriensis, Greene. USA, Illinois, Douglas, Edge of road 1 mile NW of Villa
Grove. NW 4 , Sect . 3 , R9E , T16N. Douglas Co., Illinois, 1969-04-27, Ebinger, J. E., 8003, (EIU).
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